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D. Ramon Milá
“ Baudilio Compte









En el pueblo de Sans a los siete de diciembre de mil
ochocientos sesenta y ocho reunido el magnífico Ayuntº del
mismo en la casa Consistorial cuyos nombres al margen en
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Diose cuenta del expediente  para edificar una casa en la carretera de primer orden de
Madrid a la Junquera. Vistos el informe del arquitecto municipal y lo expuesto por el Sr.
Ingeniero Jefe de esta provincia de conformidad con las condiciones propuestas por ambos
facultativos, este Ayuntamiento acuerda conceder el permiso al Sr. Fidel Serra solicita con
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Que se pague a Francisca Cabrús cinco escudos nuevecientas treinta milesimas valor de
treinta y seis bonos de gallina suministrada a pobres enfermos.
Que se pague a D. Benito Ventura la cantidad de escudo seiscientas milésimas por haber
llevado al Hospital de Barcelona al enfermo José Marín.
Que se permita a D. Juan Pons edificar la fachada en la calle de Padilla lo que podrá
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Ensenguida por la Comision encargada de examinar las cuentas de la Admon. Anterior se
presentó el expediente instruido por la misma al efecto con el correspondiente dictamen. El
Ayun. En atencion a ser hora muy avanzada acordó ocuparse de este asunto en sesion
extraordinaria que celebrara el dia 10 del actual en punto de las dos de la tarde.
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En un arxiu els documents constitueixen un testimoni de les activitats i les funcions indivi-
duals i col.lectives. El document original d’arxiu és únic i irrepetible.
N’hi ha de diferents classes: documents textuals, documents visuals, documents foto-
gràfics, documents sonors, documents audiovisuals,  Documents informàtics
ARXIU
És una institució cultural on s’apleguen, es classifiquen, es cataloguen, es conserven i
es difonen documents.
BIBLIOTECA
És una institució cultural on es reuneixen, es classifiquen, es cataloguen, es conserven
i es difonen llibres.
HEMEROTECA
És una institució cultural on es reuneixen, es classifiquen, es cataloguen, es conserven
i es difonen revistes i diaris.
MUSEU
Equipament: són instituciones  culturals on es reuneixen, es classifiquen, es catalo-
guen, es conserven, es difonen i s’exposen  uns determinats objectes (naturals o artístics)
amb finalitats d’estudi, educació i contemplació.
FONS
Conjunt de documents, llibres, revistes o diaris, en qualsevol suport i tipologia, produ-
ïts, rebuts o conservats per una persona, família, organisme o institució en l’exercici de
les activitats i funcions que li són pròpies.
COL·LABORADOR / VOLUNTARI
Són persones que aporten el seu temps i els seus coneixements a l’Arxiu sense rebre
cap remuneració econòmica. Les tasques que hi fan són: detecció, recerca i recuperació
de documents, classificació, ordenació i catalogació dels fons conservats i col.laboració i
suport a les activitats de difusió cultural. El tipus de participació pot ser individual o
mitjançant una entitat legalment constituïda.
